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FORSKRIFTER OM NORSK FISKE AV BUNNFISK I FÆRØYSK FISKERISONE 
I 1983 . 
I medhold av§ 4 jfr. § 1 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. kgl . res . av 17. januar 1964, har Fiskeri -
departementet 22 . februar 1983 bestemt: 
§ 1 
Norsk fiske av bunnfisk innenfor den fær øyske 200 n . mils 
Økonomiske sone er forbudt . Uten hinder av dette forbud kan 
det i 1983 fiskes inntil 7.000 tonn bunnfisk ( lange , blålange, 
brosme, sei) hvorav seifangstene ikke må overstige 1 . 000 tonn . 
Kvoten omfatter også bifangst av andre bunnf iskarter med inn-
til 1 . 000 tonn, hvorav bifangstene av en enkelt art ikke må 
overstige 500 tonn . 
Bifangstene av en enkelt fiskeart (torsk, kveite o.l. ) skal 
for hvert fartøy pr. fangsttur ikke overstige 10 % av den 
samlede turfangsten tatt i den færøyske sone. 
Fisket skal d rives med henholdsvis seigarn og bankline . På 
linene skal det ikke være over 8 storkroker for hver 100 krok 
og høyst 8 storkroker for ~ver 100 favner line. 
§ 2 
Disse fo rskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 
31 . desember 1983 . 
Fiskeridirektøren gjør oppmerksom på at den maksimale prosent-
satsen for bifangst, jfr . § 1, annet ledd, er satt for å hindre 
at bifangstkvotene skal bli oppfisket og fisket må stoppes før 
totalkvoten er nådd . 
Det er fra færøysk side ikke satt noen maksimal bifangstprosent . 
Etter retningslinjer som e n har mottatt fra d e færøyske myndig-
heter, e r det imidlertid forutsetningen at bifang sten v ed for -
lating av sonen under alle omstendigheter må være u nder halv-
parten av den samlede fangst i sonen på vedkommende fangsttur . 
Det er ellers forutsetningen at det norske =iske av bunnfisk 
skal foregå etter det f iskemønster som hittil har vært vanlig 
i sonen . 
Ordningen med kvoter for bifangster fører med seg at fartøyene 
ved fangstrapportering i tillegg til å oppgi fanqstkvantum av 
hver av de 4 hovedfiskeartene ( lange, blålange, brosme, sei ) 
også må spesifisere fangstene av de enkelte bifangstarter som 
torsk, kveite m. v . 
Med storkroker f orstås fra færøysk side kroker svarende til 
Musta ds kroker nr. 3 eller større . 
